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Among Japanese traditional town houses (machiya), there are some types of houses with fire proofing façade designs. 
Their facades are covered with plaster hiding wooden members. They are called Nuriya or Dozo-dukuri. The difference 
are clarified in this article. Those designs are classified with their façade compositions and components. Their 
distribution in whole Japan is investigated. Kanto area and Tohoku districts have Dozo-dukuri type, Kansai and 
Chugoku districts have Nuriya type. There is another type with mixture of those two in Kyushu, Chugoku and Chubu 
districts has. 
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